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Реферат 
Выпускная квалификационная работа содержит 107 с., 36 рис., 10 табл., 
38 источников, 5 прил. 
Ключевые слова: сердечно-легочная реанимация, анализ сигналов, ток 
крови, сонные артерии, ток воздуха, трахея, контроль состояния, оценка 
качества.  
Объектом исследования является устройство контроля процедуры 
сердечно-легочной реанимации, позволяющее оценить адекватность 
проведения сердечно-легочной реанимации, а также скорректировать 
последовательность действий реаниматора. 
Цель работы – разработка аналоговой части устройства контроля 
параметров сердечно-легочной реанимации человека, осуществляющего оценку 
качества и корректировку действий персонала, проводящего сердечно-
легочную реанимацию пациента посредством оценки наличия тока воздуха в 
трахее и наличия тока крови в сонных артериях реанимируемого. 
В процессе исследования проводились: обзор литературы, подробное 
изучение аналоговой части устройства, разведение печатной платы аналоговой 
части устройства в программе P-CAD 2002, испытание трех смакетированных 
вариантов исполнения шины-воротников устройства, разработка дизайна 
пульта управления. 
В результате исследования был разработан алгоритм функционирования 
устройства, разработаны варианты технических решений конструкции и 
схемотехники аппаратной части устройства, смакетирован валик шины-воротника 
устройства, создана пленочная клавиатура для пульта управления устройства, а 
также проведен анализ финансово-экономических аспектов выполненной 
работы и анализ объекта исследования на предмет выявления основных 
техносферных опасностей и вредностей, оценка степени воздействия их на 
человека. 
  
Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 
1. ГОСТ Р 1.5 – 2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
Национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 
оформления и обозначения. 
2. ГОСТ Р 2.105 – 95 Единая система конструкторской документации. 
Общие требования к текстовым документам. 
3. ГОСТ Р 2.106 – 96 Единая система конструкторской документации. 
Текстовые документы. 
4. ГОСТ Р 2.316 – 2008 Единая система конструкторской документации. 
Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц. 
5. ГОСТ Р 7.05 – 2008 Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 
6. ГОСТ 2.702 – 2011 Единая система конструкторской документации. 
Правила выполнения электрических схем 
7. ГОСТ 2.709 – 89 Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических 
элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах. 
В данной работе применены следующие термины с соответствующими 
определениями: 
бронхофонография: Исследование дыхательной системы, основанное 
на объективном компьютерном анализе различных характеристик дыхательных 
шумов. 
фонокардиография: Метод исследования и диагностики деятельности 
сердца, основанный на регистрации и анализе звуков, возникающих при 
сокращении и расслаблении сердца. 
витальные функции человека: Функции жизнеобеспечения, к которым 
относят деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
ламинарный ток крови: Движение крови слоями в отделах сосудистой 
системы параллельно оси сосуда без перемешивания. 
турбулентный ток крови: Нерегулярное движение крови с большой 
скоростью и смешивание слоев крови друг с другом.  
места бифуркаций общих сонных артерии: Место разделения общей 
сонной артерии на 2 ветви одинакового диаметра, отходящие в стороны под 
одинаковыми углами. 
  
Введение 
Одной из основных стратегических задач системы здравоохранения 
Российской Федерации является снижение смертности населения [1]. 
Достижение этой наиважнейшей цели немыслимо без участия службы скорой 
медицинской помощи. Сердечно-легочная реанимация  (СЛР) — система 
мероприятий, целью которых является восстановление жизнедеятельности 
организма и выведение его из состояния клинической смерти. Включает в себя 
искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) и непрямой массаж сердца (НМС). 
Качество выполнения мероприятий играет очень важную роль для достижения 
цели. 
В настоящее время существуют устройства, проводящие контроль 
качества выполнения процедур СЛР. Редкие и сложные модели устройств 
иностранного производства, призванных помочь в оказании реанимационного 
пособия, оценивают степень компрессии грудной клетки по силе нажатия на 
нее. Но для оценки правильности проводимых реанимационных мероприятий 
данный признак является косвенным. На данный момент отсутствуют 
устройства, позволяющие вести непрерывную оценку адекватности 
реанимационных мероприятий непосредственно в ходе их оказания.  
Один из вариантов решения проблемы – повышение качества 
мониторинга и объемов информации для снижения человеческих ошибок при 
СЛР за счет создания устройств, способных измерять характеристики СЛР и 
подавать сигналы, извещающие о неправильном проведении непрямого 
массажа сердца или искусственной вентиляции легких. 
Согласно приказам Минздрава РФ № 388н от 20 июня 2013 г. «Об 
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи» и № 549н от 7 августа 2013 г. «Об 
утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской 
помощи», станции скорой помощи, отделения скорой помощи поликлиник и 
больниц должны иметь как минимум одно «устройство контроля качества 
непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками» [2]. Этот же прибор 
должен находиться и в реанимационном наборе для оказания скорой помощи. 
Целью работы является разработка аналоговой части устройства для 
контроля процедуры СЛР, способного вести непрерывную оценку выполнения 
мероприятий СЛР, а также извещать о неправильности проведении их 
реаниматору. 
Задачами выпускной квалификационной работы являются: 
− обзор литературы; 
− выбор средств получения информации о состоянии реанимируемого 
в ходе проведения реанимационных мероприятий; 
− решения задачи получения биологических сигналов с поверхности 
тела реанимируемого; 
− выбор конструкции аппаратной части экспериментального образца 
устройства; 
− разработка алгоритма работы экспериментального образца 
устройства; 
− изучение аналоговой части разрабатываемого устройства; 
− разработка шины-воротника устройства; 
− разработка пленочной клавиатуры для пульта управления 
устройства; 
− разработка печатного рисунка платы для аналоговой части 
устройства. 
 
 
